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Infección post bichectomía. Reporte de caso clínico.
Suplemento
Santiago Díaz Armando, León de Haro Diana Laura, Nieves Juárez Martin Daniel..
Clínica de Cirugía Bucal II, Centro de Atención Médica Integral, Centro Universitario de los Altos, 
Universidad de Guadalajara.
Introducción: Este procedimiento consiste en el adelgazamiento del área de mejillas, mediante la ex-
tracción quirúrgica de las bolsas adiposas de Bichat ubicadas dentro del espacio bucal, entre el músculo
masetero y buccinador; el cual permitirá lucir una apariencia más agradable en su rostro 1.
Reporte de caso: Paciente femenino que acude a CAMI para la realización de bichectomía, se cum-
plen con los protocolos quirúrgicos (consentimiento informado, exámenes de laboratorio, historia clínica
y exámenes de gabinete), AHF, APP y APNP sin importancia para el caso.
Discusión: A pesar de los conocimientos que presentan los especialistas en esta área, durante cada
procedimiento se presentan complicaciones las cuales pueden ser: procesos inflamatorios, abscesos,
trismus 3. Lo que deseamos es evitar este tipo de infecciones posteriores o algún tipo de complicación
durante el procedimiento 2. Donde la planeación de la cirugía y experiencia del cirujano juegan un papel
fundamental.
Conclusión: Como en cualquier otro tratamiento odontológico es imprescindible un diagnóstico y plan
de tratamiento que lleve a buen éxito el resultado esperado y así evitar complicaciones posteriores, en
este caso se presentó infección solo del lado derecho donde no hubo sutura, existe cierta polémica
respecto a suturar a la paciente o no, depende de la experiencia y gusto del cirujano.
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